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Разностные уравнения возникают на практике при исследовании многих эко-
номических величин. Во многом теория разностных уравнений схожа с теорией обык-
новенных дифференциальных уравнений. В данной статье кратко представлена теория 
разностных уравнений, в которой       прослеживается аналогия с дифференциальными 
уравнениями. 
Прежде чем давать определение разностного уравнения, я напомню, что такое 
конечная разность. 
Выражение  
)()()( tyhtyty   
называется конечной разностью первого порядка функции )(ty , где )(ty  - функция дей-
ствительного переменного, h  - действительное число, при чем 0h . 
Конечные разности высших порядков определяются рекуррентным образом 
формулой 
))(()( 1 tyty nn  . 
Аналогия в определениях разностного и обыкновенного дифференциального 
уравнения 
Обыкновенное дифференциальное урав-
нение 
Разностное уравнение 
Дифференциальным уравнение  n-
порядка называется уравнение связы-
вающее саму функцию y, аргумент x и n 
производных от данной функции y. 
0),..,,,( )(' nyyyxF  
 
Разностным уравнением n-го порядка на-
зывается функциональное уравнение свя-
зывающее саму функцию     , аргумент t 
и n конечных разностей функции     . 
0))(),...,(),(,(  tytytytF n  
 
Определение решения разностного уравнения совершенно совпадает с опреде-
лением решения дифференциального уравнения, т.е. решением разностного  уравнения 
называется всякая функция       , которая, будучи подставленная в уравнение, об-
ращает его в тождество. 
 
Различие  в определениях общего решения разностного и обыкновенного диф-
ференциального уравнения 
Обыкновенное дифференциальное урав-
нение 
Разностное уравнение 
Общим решением дифференциального 
уравнения 0),..,,,( )(' nyyyxF  называется 
функция ),...,,,( 21 nCCCxfy  ,зависящая 
от аргумента x и n произвольных посто-
янных nCCC ,...,, 21 , которая будучи под-
ставленная в уравнение обращает его в 
тождество. 
 
Дискретным решением разностного 
уравнения 0))(),...,(),(,(  tytytytF n , со-
ответствующим точке Zt0 ,  называется 
такая последовательность чисел 
,..,..,, 10 kyyy , что 
0),..,,,( 10   nkkk yyyktF  
для ,...2,1,0k   
 
 
Аналогия в методах решения простейших разностных и дифференциальных урав-
нений первого порядка 
Обыкновенное дифференциальное урав-
нение 
Разностное уравнение 
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Аналогия в изучении линейных однородных разностных и дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами 
Обыкновенное дифференциальное уравне-
ние 
Разностное уравнение 
Линейным однородным дифференциаль-
ным уравнением n-го порядка называется 
уравнение вида 
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где 110 ,...,, nfff - функции переменной x. 
Общее решение: 
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Характеристическое уравнение: 
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Решение: 
1. Если nn kkkRkkk  ..   ,,.., 2,12,1 , то 
общее решение имеет вид: 
Линейным однородным разностным 
уравнением n-го порядка называется 
уравнение вида  
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Общее решение:  
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Характеристическое уравнение: 
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Решение: 
1. Если n ,..,, 21 - действительные и 
простые числа, то общее решение 
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2. Если nn kkkRkkk  ..   ,,.., 2,12,1 , то 
общее решение имеет вид: 
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3. Если mm ii   ,...,11 , то общее 
решение имеет вид:  
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имеет вид: 
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2. Если 
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1.  
Используя аналогию теории линейных неоднородных дифференциальных 
уравнений, можно построить теорию линейных неоднородных разностных уравнений.  
В заключении можно отметить, что теория разностных уравнений во многом 
сходна с теорией обыкновенных дифференциальных уравнений. Поэтому используя 
разностные уравнения можно не только описывать экономические величины, но и мно-
гие процессы и законы природы, которым подчиняются те или иные явления. 
